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m College Sports 
GTE Academic All-America Teams 
1997 Volleyball teams 
University Division 
First Team 
Liz Cothren 
Arny Steele Gant 
Kristin Folkl* 
Eden Kroeger 
Vendula Kurcova 
Martha Meyer 
Second Team 
Sara Andert 
Jennifer Cheshire 
Alaina Kipps 
Jaimie Lee 
Jessica Stout 
Michelle Witzke 
Third Team 
Casey Crisler 
Wendy Feldman 
Kristi Geary 
Elissa Hart 
Rachel Melchiorre 
Cindy Vojtech 
Ball St. 
Brigham Young 
Stanford 
Maryland 
American 
Marquette 
SW Missouri St. 
Seton Hall 
USC 
Notre Dame 
Miami (Ohio) 
SW Missouri St. 
Oregon 
Central Michigan 
Illinois St . 
Harvard 
Tennessee Tech 
Fordham 
College Division 
First Team 
Kelly Englebrecht 
Lori Janssen 
Tanya Klebe** 
Kim Koelling 
Christy Molitor 
Elvira Vakhidova 
Second Team 
Melinda Almazan 
Chandra Barkes 
LeAnn Genzel 
Augustana (Ill.) 
Grand Valley St. 
Rochester 
Nebraska-Wesleyan 
St. Benedict 
Barry 
Regis 
Anderson 
Illinois Wesleyan 
Sr. 
Sr. 
Sr . 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Sr . 
Jr. 
Jr. 
Muncie, Ind. 
Laguna Hills, Calif. 
St. Louis, Mo. 
Englewood, Colo. 
Sokolov, Czech Rep. 
Waupun, Wis. 
Alexandria, Minn. 
Albuquerque, N.M. 
Santa Cruz, Calif . 
Spokane , Wash. 
Hagerstown, Ind. 
Addison, Ill. 
Bend, Ore. 
Almont, Mich. 
Gaithersburg, Md. 
Sacramento , Calif . 
Hilliard, Ohio 
Garden Grove, Calif. 
Yorkville, Ill. 
Zeeland, Mich. 
Yuba City, Calif. 
Norfolk, Neb. 
Sartell, Minn. 
Tashkent, Uzbekistan 
Tucson, Ariz . 
Goshen, Ind. 
Buckley, Ill. 
3. 71 
3.78 
3.46 
3.77 
3.95 
3.91 
3.96 
3.65 
4.00 
3.34 
3.69 
3.77 
4.01 
3.94 
3.97 
3.68 
3.85 
4.00 
4.00 
3.92 
4.00 
3 . 94 
3.92 
3.73 
3.89 
4.00 
4.00 
Pre-Med . 
Sports Medic 
Economics 
Mgmt. Scienc 
Business Adn 
Business Adn 
Elementary E 
Criminal JU E 
Psycho-biolc 
Sociology 
Exercise Sci 
Accounting 
Fine & Appli 
Accounting 
AgribusinesE 
Literature 
Secondary Ee 
Finance 
Biology/ Pre-
Nursing 
Mechanical E 
Business & f 
Natural SciE 
Computer Sci 
Business Adn 
Biology/ Pre-
Public Ac c oi; 
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Ithaca 
Ronda Price North Alabama 
Stephanie Rickards Moravian 
Third Team 
Tracy Barnett Clarion 
Jamie Cardrnan Franklin & Marshall 
Amanda Klontz Muskingum 
Janina Morusiewicz Barry 
Lynn Olsen Wis.-Whitewater 
Mandy Pinkerton Midwestern (Tx) St. 
Brandie Potter Ashland 
Lisa Wood Cedarville 
Sr. 
So. 
Jr. 
Jr. 
Sr . 
Jr. 
Sr. 
So. 
Jr. 
Sr . 
Sr . 
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Newfield, Mass. 
Merrillville, Ind. 
Lansdowne, Pa. 
Dayton, Ohio 
Meadville, Pa. 
Heath, Ohio 
Sarasota, Fla. 
Merri ll, Wis . 
Dallas, Texas 
Shelby, Ohio 
Mt. Pleasant, Mich . 
3.54 
4 . 00 
4.00 
4.00 
3 . 63 
4.00 
3.92 
4.00 
4.00 
3.97 
4.00 
Sociology 
Biology & Ct 
Secondary Ee 
Molecular Bi 
Biology & PE 
English 
Pre-Veter inc 
Accounting 
Pre-Physic al 
Health & Ph'y 
App lied Psyc 
* - 1997 GTE Academic All-America® Team Member of the Year - University Division 
* * - 1997 GTE Academic All - America® Team Member of the Year - College Division 
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Cedarville College 
11 Vellow Jackets 11 
1997 Women's Varsity Volleyball Roster 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
5 Julie Barkhaus S-H 5-8 Jr Fort Wayne, IN 
6 Amanda Johns s 5-7 So DavisC?n, MI 
8 Karen Eccleston OH 5-10 Jr Titusville, FL 
9 Miranda Woller MH 5-11 So Westerville, OH 
10 Lori Bunger s 5-9 Fr Cambridge City, IN 
13 Julie Opperman MH 5-10 Jr Durand, IL 
15 Leah Ziegenfuss MH 6-0 Fr Pen Argyl, PA 
16 Suzanne Lehman OH 5-6 Jr Kidron, OH 
18 Lisa Wood OH 5-10 Sr Mt. Pleasant, Ml 
21 Rachel Tilton BR 5-5 So Concord, CA 
22 Heather Scheffel OH 5-9 Sr Streetsboro, OH 
23 Bethany Comer BR 5-9 Sr Grand Rapids, Ml 
Head Coach: Teresa Clark 
Assistant Coach: Jim Clark 
Student Trainer: Alissa Williams 
High School 
Blackhawk Christian 
Davison 
Titusville 
Worthington Christian 
Lincoln 
Durand 
Faith Christian 
Dalton 
Mt. Pleasant Baptist 
Berean Christian 
Streetsboro 
Baptist 
